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 Os seguintes anexos servem de apoio à compreensão dos trabalhos apresentados no 
relatório, estes desenvolvidos durante o período de estágio na empresa M-arquitectos. 
 Os anexos também têm a finalidade de expor a evolução ao longo do percurso no 
mercado de trabalho, neles podem se verificar os diferentes tipos de projetos, tanto a nível de 
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